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KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
11 Mar 2021 
Kebutuhan Fisik Siswa Sekolah Dasar dan Persyaratan 
Kemampuan Fisik 
42 KHAVISA PRANATA 
Kamis 
18 Mar 2021 
42 , 
Kamis 




1 Apr 2021 
Bentuk-bentuk Latlhan Fislk, Elemen-elemen kemampuan 





8 Apr 2021 
Bermain permainan olahraga, apa dan mengapa harus 
bermain permainan olahraga, nilai-nllai kehidupan dalam 
permainan olahraga, strategi untuk menyenangi dan mau 
olahraga, 
42 KHAVISA PRANATA 
Kamis 
IS Apr 2021 
olahraga dan kebugaran dibulan puasa 42 
Kamis 
22 Apr 2021 
Olahraga dan puasa 
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KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
3Jun 2021 
permainan taat untuk siswa sekolah dasar 42 KHAVISA PRANATA 
10 Kamis 
lOJun 2021 
presentasi kelompok 1,2 dan 3 permainan gerak dasar 
motorik untuk siswa sekolah dasar 
42 KHAVISA PRANATA rm 
11 Kamis 
17Jun 2021 
presentasi kelompok 4,5 dan 6 terkait permainan motorik 
untuk siswa sekolah dasar 







diskusi kelompok 7,8 dan 9 terkait model permainan 
motorik untuk siswa sekolah dasar (metode diskusi dan 
tanya Jawab) 
42 KHAVISA PRANATA 
13 Kamis 
1 Jul 2021 
presentasi kelompok 1 0,11 dan 1 2 terkait model 
permainan motorik untuk siswa sekolah dasar 
42 KHAVISA PRANATA rm 
14 Kamis 
8Jul 2021 
presentasi kelompok 12,13 dan 14 terkait permainan 
motorik untuk siswa sekolah dasar kelas tinggi dan kelas 
rendah (diskusi dan tanya jawab) 
42 
V ^ - " - v ^ 
KHAVISA PRANATA 
15 Kamis 
15 Jul 2021 





^ Dalam setlap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2 Kolom pokok bahasan dlisi sesuai dengan SAP. 




KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakyltas : Keguruan dan llmu Pandidikan 
ProB-Sludi PGSD 
Semsster : Genap 2020/2021 
DATA KEHAOIRAN MANASISWA 
Matakuliah ; 1025032 - Penjaskes 2 
Kelas :4C 
Dosen : KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
K»terangan : X => Tidak Ha*r 
NO NIM NAMA 




11 Mar 2021 ia Mar 2021 2S Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 27 Mai 2021 3Jun 2021 lOJur 2021 17 Jun 2021 MJun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 
1 1701025091SITITRIMUTIA }/• « ^ V 1 / V • V 15 100 
2 19O1O25O03FANNYSALAYUBI \f / • V \ • v/ 15 100 
3 1901025015KAR1NAQUROTAAYUNI \J 1/ \^ 1/ • » ^ 1/ / 15 100 
4 190102501SYUN1SANURQOLBI V «/ 1/ V I/' / V i/^ 15 100 
5 1901025017 DESTHIYARAMADHANI V 1/ V • V i / • y/ • 15 100 
6 1901025027 SmFATIMAHA22AHRA V M V \r / V V 15 100 
7 1901025029AL1AN DWI SEFFIAN 1/ \/ t/ \ I/' / \r • • 15 100 
8 1901025041INAS FAUZIAH FARDA >/ \/ • /̂ »^ • 15 100 
9 1901025065NURPUTR11FDANIYAH • V V 1^ « ^ 1/ }/- 15 100 
10 1901025077SAFITRIYANI • »/ 1/ 1/ / 1/ 1/ «/ 15 100 
11 1901025089 NANA FAUZIAH 1/ • • I/' 1^ V' V *^ 1/ • • 1^ y/- 15 100 
12 1901025101 NURULMASITOH »/ 1/ • V V »/ I/' V 15 100 
13 1901025113 RAHMA SARI NURBACHRIA 1/ • V / fT • »/ 1̂  15 100 
14 1901025125 DIANITAKARUNIA / / V • \/ 1̂  i / «/ / 1/ \f 15 100 
15 1901025137 REZHIKAPUTERIADHELIA t / V V V i / V 1/ 15 100 
16 1901025149MUSLIMAH V • V V }/• ./ V V / 15 100 
17 1901025161 MARYAMAFIFAH SAEIRAH \J • \/- » ^ V V </• \ 15 100 
18 1901025174 FARHANVIERIDZALARRAZZAAQ V V V »/ i / \ V l / • • «/ V/ 15 100 
19 1901025185SAFIINATUNNAJAH HANDAYANI V \/ 1/ \ V \ > ^ 15 100 
20 1901025191 ROSALINDA KRISTIN DAYANA S \f V 1/ • • 1^ \ V V / 15 100 
21 1901025209 EDRAMEIEGA V V V V 1/ / 1/ «/ V 15 100 







Keguruan dan llmu Pendidikan 
PGSD 
Genap 2020/2021 
1025032 - Penjaskes 2 
4C 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
DATAKEHADIRAN MAHASISWA 
Katerangan: X => TidaX Hadir 
NO NIM NAMA 




11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Ns>< 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mel 2021 3Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jlin 2021 MJun 2021 1 Jti2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 
22 1901025221 IDA NAFISAH / / yT V y y/- 1/ yr V V yr V \r \r 15 100 
23 1901025223 NAUFALIN PUSPITA HERMAWAN • V y/ yr V \r yr y \r \r y l / 15 100 
24 1901025233MARTHAEVELINRONAULI »/ y/^ y/ yr yr y V y V y yT \r \r- 1/ 1 5 100 
25 1901025245OCTAAMALIADEWI \r / V yT y V y V y / w \r yr 15 100 
26 1901025257 HASNANDAAMANIA • V V y • y y yr y r \r yT IT yr 1 5 100 
27 1901025269 SAKINAHWIDIYAWATY / yf yT • y y yf y \r V y y yr V 1 5 100 
28 1901025281 FAHIMAH DINAN KARIMAH / • / V / y \r y / / y yr yr 15 100 
29 1901025305 FARHANA2ILAH / y/ y/ y / yr / V V y y/ yr 1/ 1 5 100 
30 1901025308 DIAH PEBRIYANTI / V y/- y/ y y yr V y/ V V y tr 1 5 100 
31 1901025311 SEKARAYUFENINA / / • y/ y y y V y y y \r y y 1 5 100 
32 1901025317VINKADYAHOKTAVIANTI V y/ yT y y y y yr yr yr \r \r yr y 1 5 100 
33 1901025329 FADIA DWI AZ-2:AHRA \r V / y/ y y y y yr V y ir y y tr 1 5 100 
34 1901025353ALFINAPUTRI UTAMI / / V y/ y V y y V y tr y y \r 1 5 100 
35 1901025355 FAADHILAHAZARINE / \r y yT y/ y yr yr y V y y yr y y 15 100 
36 1901025365 MUHAMMAD RIFQI RAFSANJANI / / / y y y XT y yr y y yT y IS 100 
37 19010253B9MELANI BADRI TRIHAPSARI / • / / / y V y yr y yr yr \r y y 15 100 
38 1901025401 SILVIA MISWINDHASYAH PUTRI / »/ y/ y/ • y/- y y yr y yr y y y 1 5 100 
39 1901025413REGITAWIDIASTUTI / y/ y/ / y V y y y yr y yr V V xr 15 100 
40 1901025437MAULAYASAKINAH >t y/ \ V y V y y yr yr \r yr yr yr 15 100 
41 1901025451 ANNISANURUSYAHIDAH \f / y/ yf y \r yr V y y / y y V 1 5 100 




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
D A F T A R NILAI MAHAS I SWA 
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
Proq. Studi : PCSD 
Semester : Genap 2020/2021 
Mata Kuliah : Penjaskes 2 
Kelas : 4C 
Dosen : KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.AktIf 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 









1 1701025091 sITI TRI MUTIA 90 85 84 84 84.80 A 
2 1901025003 FANNYS AL AYUBI 90 85 83 84 84.50 A 
3 1901025015 <ARINA QUROTA AYUNI 90 85 85 84 85.10 A 
4 1901025016 VUNISA NUR QOLBI 90 85 83 83 84.10 A 
5 1901025017 DESTHIVA RAMADHANI 90 85 83 82 83.70 A 
6 1901025027 5ITI FATIMAH AZZAHRA 90 85 82 82 83.40 A 
7 1901025029 ALIAN DWI SEFFIAN 90 85 84 83 84.40 A 
8 1901025041 INAS FAUZIAH FARDA 90 85 83 84 84.50 A 
9 1901025065 NUR PUTRI IFDANIYAH 90 85 83 82 83.70 A 
10 1901025077 SAFITRIYANI 90 85 82 82 83.40 A 
11 1901025089 HANA FAUZIAH 90 85 83 83 84.10 A 
12 1901025101 MURUL MASITOH 90 85 84 83 84.40 A 
13 1901025113 RAHMA SARI NURBACHRIA 90 85 83 83 84.10 A 
14 1901025125 DIANITA KARUNIA 90 85 85 84 85.10 A 
15 1901025137 REZHIKA PUTERI ADHELIA 90 85 84 84 84.80 A 
16 1901025149 MUSLIMAH 90 85 84 85 85.20 A 
17 1901025161 MARYAM AFIFAH SABIRAH 90 85 84 84 84.80 A 
18 1901025174 FARHAN VIERIDZAL ARRAZZAAO 90 85 85 85 85.50 A 
19 1901025185 SAFIINATUNNAIAH HANDAYANI 90 85 83 83 84.10 A 
20 1901025191 ROSALINDA KRISTIN DAYANA S 90 85 85 84 85.10 A 
21 1901025209 EDRA MEIECA 90 85 86 85 85.80 A 
22 1901025221 IDA NAFISAH 90 85 84 83 84.40 A 
23 1901025223 NAUFALIN PUSPITA HERMAWAN 90 85 85 84 85.10 A 
24 1901025233 MARTHA EVELIN RONAULI 90 85 84 84 84.80 A 
25 1901025245 DCTA AMALIA DEWI 90 85 85 84 85.10 A 
26 1901025257 HASNANDA AMANIA 90 85 85 85 85.50 A 
27 1901025269 SAKINAH WIDIYAWATY 90 85 84 85 85.20 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
D A F T A R NILAI MAHAS I SWA 
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
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Dosen : KHAVISA PRANATA ', M.Pd. 




( 20 96) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





28 1901025281 FAHIMAH DINAN KARIMAH 90 85 84 84 84.80 A 
29 1901025305 FARHA NAZILAH 90 85 85 85 85.50 A 
30 1901025308 DIAH PEBRIYANTI 90 85 84 85 85.20 A 
31 1901025311 SEKAR AYU FENINA 90 85 84 84 84.80 A 
32 1901025317 VINKA DYAH OKTAVIANTI 90 85 87 86 86.50 A 
33 1901025329 FADIA DWI AZ-ZAHRA 90 85 84 83 84.40 A 
34 1901025353 ALFINA PUTRI UTAMI 90 85 84 83 84.40 A 
35 1901025355 FAADHILAH AZARINE 90 85 85 84 85.10 A 
36 1901025365 MUHAMMAD RIFQI RAFSANIANI 90 85 85 85 85.50 A 
37 1901025389 N4ELANI BADRI TRIHAPSARI . 90 85 84 84 84.80 A 
38 1901025401 SILVIA MISWINDHA SYAH PUTRI 90 85 84 83 84.40 A 
39 1901025413 REGITA WIDIASTUTI 90 85 85 84 85.10 A 
40 1901025437 MAULAYA SAKINAH 90 85 83 83 84.10 A 
41 1901025451 ANNISA NURUSYAHIDAH 90 85 84 84 84.80 A 
42 1901025464 ALIEF lUNIAR LIFAIZ 90 85 83 84 84.50 A 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
